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ついても、（時間があれば）私の web page でコメントをつ
けて紹介したいと思います。
● ニセ科学の世界は、広く・楽しく・恐ろしい。質問や意見が
あれば、いつでも来てください。なるべく応対します。「オマ
エはまちがっとる」でもOKです。
► 無闇やたらと信じるよりは健全かも？
※次回から担当が変わります(この教室に集合)。
※休んだ人は、講義資料をもとにレポートを提出すれば、相
応の点はつけます(伝えてあげて下さい)
